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Estimados señores miembros del jurado: 
 
Presento a su orden la tesis titulada “El Control Interno y su incidencia en el área de 
Tesorería de la Empresa Perulab SA del Distrito de Santa Anita, 2017” en cumplimiento con 
el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título de 
Contador Público. 
 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la información 
obtenida de manera teórica – practica y mediante los conocimientos adquiridos durante los 
5 años de formación profesional, aplicando la metodología de investigación propia para este 
tema, consultas bibliográficas que he realizado y consciente de las restricciones a las que 
estoy expuesta en el desarrollo del mismo. 
 
El presente trabajo de investigación está agrupado por siete capítulos distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones 
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En esta investigación se analizó la incidencia del control interno en el área de 
Tesorería de la Empresa Perulab SA del Distrito de Santa Anita, 2017, con la finalidad de 
aportar conocimiento acerca del manejo adecuado del control interno y como incide en el 
área de tesorería, sobre todo concerniente a las cuentas por cobrar y pagar; las cuales están 
fundamentada mediante teorías, expuestas por Estupiñan y Núñez, para ello se formuló la 
pregunta ¿De qué manera el control interno incide en el área de tesorería de la empresa 
Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017?, ésta  investigación dará aportes científicos 
acerca de la incidencia que genera una variable sobre otra, la cual es contrastada con 
investigaciones previas y literatura de ambas variables. 
 
El presente estudio se realizó de acuerdo a un estudio descriptivo, correlacional-
causal, enfoque cuantitativo y enmarcado en un diseño no experimental; la población estuvo 
compuesto por los empleados de las áreas administrativas de la empresa Perulab S.A. 
 
En referencia a la recopilación de la información se empleó un cuestionario por parte 
del instrumento, mientras que la técnica fue la encuesta, dicho instrumento fue validado por 
tres expertos y se viabilizó mediante la prueba de Kurder-Richardson (KR20), del cual se 
obtuvo 0,937 como coeficiente; este valor quiere decir que el instrumento es muy confiable. 
 
Para finalmente concluir que la incidencia del control interno es significativa a un 
valor de 0.845, en el área de tesorería de la empresa Perulab S.A. Santa Anita, 2017. 
 












In this research, the incidence of internal control in the Treasury area of the Perulab 
SA Company of the District of Santa Anita, 2017, was analyzed in order to provide 
knowledge about the proper management of internal control and how it affects the treasury 
area, especially concerning accounts receivable and payable; which are based on theories, 
exposed by Estupiñan and Nuñez, for which the question was asked: How does internal 
control affect the treasury area of the company Perulab SA of the district of Santa Anita, 
2017? This research will give contributions scientists about the incidence generated by one 
variable over another, which is contrasted with previous research and literature of both 
variables. 
 
The present study was carried out according to a descriptive and causal correlational 
study, quantitative approach and framed in a non-experimental design; the population was 
composed of the employees of the administrative areas of the company Perulab S.A. 
 
In reference to the collection of information, a questionnaire was used by the 
instrument, while the technique was the survey, this instrument was validated by three 
experts and was validated by the Kurder-Richardson test (KR20), from which it was obtained 
0.946 as a coefficient; this value means that the instrument is very reliable. 
 
To finally conclude that the incidence of internal control is significant at a value of 
0.845, in the treasury area of the company Perulab S.A. Santa Anita, 2017 
 

































1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmente muchas empresas se han visto afectadas por fraudes y desfalco de 
recursos a causa de la carencia de sistemas de control interno que permitan administrar 
la seguridad de la información financiera tal como datos patrimoniales e información 
confidencial que sean importantes para la empresa.  
En tal sentido la gestión de control interno debería ser efectuada por el personal 
de confianza encargado de administrar la seguridad y el manejo de información 
confidencial de la empresa, cabe recalcar que los parámetros del control interno no 
solamente se basan en el riguroso manejo y resguardo de información netamente 
financiera, sino también lo relacionado a políticas de compra, procesos, 
procedimientos, objetivos, manuales y otros datos de carácter privado que podrían ser 
robados por alguna empresa rival (Blanco, 2012, p.194). 
En el ámbito internacional es posible apreciar un caso de incidencia de mala 
gestión de control interno en relación a la administración de los recursos de tesorería 
destinados a la inversión de la farmacéutica multinacional Novartis, en este sentido la 
farmacéutica, según varios especialistas, tomo una decisión muy apresurada al invertir 
cerca de 3,900 millones de dólares en la adquisición de equipos contra cáncer sin tener 
la certeza que podrá recuperar el monto invertido lo cual sería considerado como un 
derroche innecesario (Diario Expansión, 2017, p.3). 
Otro ejemplo del ámbito internacional puede verse reflejado en un incidente 
ocurrido en la empresa farmacéutica Merck, cuando se reportó un escándalo 
relacionado a la contabilización de más de 14,000 millones de dólares en ventas que 
nunca existieron, lo que demuestra que las grandes multinacionales no se libran de 
falencias y malas gestiones de control interno relativas al área de tesorería, 
contabilidad y finanzas (Diario El Tiempo, 2002, p.1-3). 
En el ámbito local se consideró a la empresa Perulab S.A la cual fue creada en el 
primer trimestre del año 1979 y cuyo giro de negocio es la distribución y venta de 
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medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, endocrinológicas, 
gastroenterológicas y reumatológicas.  
El problema se sitúo en el área de tesorería, donde se pudo observar que 
diariamente se presentan hurtos y rotación de efectivo por parte de los empleados ya 
que esta área hace la función de cobranza, asimismo se evidencian errores con respecto 
al manejo de información relacionada a ratios financieros y mal manejo de las áreas 
de despacho y tesorería; lo cual repercute en la situación financiera de la empresa, y 
ello se intensifica ya que el área de tesorería no cuenta con planes de contingencia, ni 
un plan operativo. 
Por otro lado, se detectó también, que los empleados no pasan por un debido 
proceso de selección para el puesto de trabajo e ingresan a laborar sin los 
conocimientos requeridos, por tal motivo la empresa se ve perjudicada por el mal 
desempeño de los colaboradores y por el no cumplimiento de objetivos 
organizacionales que influyen en el proceso de toma de decisiones, lo mencionado 
anteriormente constituye otra evidencia de una mala gestión de control interno.  
A esto se le adiciona que no existe un control adecuado de los pagos por 
anticipado a proveedores, asimismo, existen procedimientos para la utilización, 
rendición y control del fondo para pagos en efectivo y en el manual de funciones en el 
área, pero al encontrarse desactualizados estos no se siguen, lo cual altera el normal 
funcionamiento del área dado que las funciones no son claras. 
Existe una falta de control de pagos con empresas vinculadas, esto se ve reflejado 
en la falta de comunicación y organización, por otro lado, el sistema ERP (Magic) es 
insuficiente los módulos para el área de tesorería, ya que siempre se extravía la 
información relevante. Esto sumado a que no hay capacitaciones para el personal de 
tesorería relacionados al pago de detracciones, percepciones y retenciones, ya que se 
evidenció numerosos errores y esto puede generar multas el cual perjudicaría a la 
empresa; también se evidencia la falta de control en el manejo de chequeras (ya que 
no existe una persona encargada), así como la falta de control de las entregas a rendir; 
asimismo se evidencia que los pagos muchas veces se realizaron sin documentos 
debidamente sustentados, también se muestra que en la empresa las conciliaciones 
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bancarias se realizan de manera tradicional, lo cual genera errores y pérdidas a la 
empresa. 
De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, el objetivo de este trabajo de 
investigación es lograr que la empresa adquiera eficiencia, eficacia y un control interno 
a la altura de las circunstancias, especialmente enfocado en el área de tesorería que es 
donde se registran la mayor cantidad de incidentes relacionados a hurtos y desfalcos 
de dinero de la empresa Perulab SA.   
 
1.2. Trabajos Previos  
 
1.2.1. A Nivel Internacional.  
 
Pérez, (2013) en su investigación “Estudio del control interno en una 
empresa de Servicios”. (tesis de grado). Universidad Nacional Autónoma de 
México, Boca del Rio, México. El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo general estudiar el control interno en una empresa de servicios, además 
busca mayor control de las operaciones para prevenir pérdida de recursos. 
Finalmente concluyó lo siguiente: La importancia de contar con un sistema de 
control interno radica en la facilidad de su aplicación en todas sus áreas en las 
que se puede dividir una empresa, esto permite obtener la información necesaria 
para poder conocer la variedad de alternativas posibles, y en base a estas llevar 
a cabo una toma decisiones efectiva, para así poder cumplir con las necesidades, 
objetivos y metas establecidas.     
 
Espinosa, (2013) en su investigación “Propuesta de un sistema de control 
interno en las áreas de tesorería, cartera y recursos humanos de la empresa 
medicina prepagada Cruz-Blanca S.A.” (Tesis de grado). Universidad de las 
fuerzas Armadas, Sangolqui, Ecuador. La investigación tuvo por objetivo 
identificar los códigos de ética, estructura organizacional, grado de compromiso 
de la gerencia, asimismo generar propuestas para implementar al control interno 
como un sistema para áreas de la institución como es el recursos humanos, el de 
tesorería, cartera; asimismo el tipo de investigación cuantitativa es no 
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experimental, con corte transversal y con diseño exploratorio y descriptivo 
propositivo, además se trabajó con una muestra conformada por 42 
colaboradores de la empresa y el instrumento empleado para la obtención de la 
información fue el cuestionario. Por ello el autor concluyó que la estructura 
organizacional no se ha definido procesos puntuales de cada puesto de trabajo, 
además la falta de interés por parte de la gerencia para implementar un sistema 
de control interno en el cual se detalla actividades, grado de autoridad, la 
importancia de sus actividades y el riesgo que puede ocasionar si no la cumple 
en un tiempo establecido. 
 
Zambrano (2012) en su investigación “Propuesta de mejoramiento del 
control interno administrativo y financiero del departamento de tesorería del 
Municipio del Cantón Mejía”. (Tesis de grado). Universidad Central del 
Ecuador, Quito, Ecuador. En la presente investigación plantea como problema 
general la falta de control interno reflejando ineficiencia en la gestión de día a 
día en el departamento de tesorería. A partir de ello el autor llega a concluir que 
el departamento de tesorería está constituido como una de las áreas de mayor 
importancia dentro del municipio materia de estudio, ya que allí desempeñan 
funciones de carácter elemental que dan por concluido el proceso, la cual tiene 
a su merced el recaudo de los tributos, su revisión, y el análisis efectuado a los 
documentos utilizados como elemento primeramente de información y luego de 
control, hacer los pagos, y el constante comunicación con los proveedores, así 
como la custodia de garantías mediante la aplicación de una coactiva. Por otro 
lado, el tesorero municipal debe tener comunicación con el Director Financiero 
con el objetivo de establecer normas y políticas relacionados a cada una de sus 
funciones y controles que lleven a respaldar la información financiera y permitan 
optimizar los recursos materiales, económicos y humanos. También concluyó 
que el control interno es ventajoso dentro de las entidades, porque permite 
evaluar los resultados y concluir si son apropiados con relación a los planes y 





1.2.2. A Nivel Nacional.  
 
Díaz (2016) en su investigación “Implementación del sistema de control 
interno en el área de tesorería y su impacto en la liquidez de la empresa 
corporación inmobiliaria F & F S.A.C., Trujillo 2016”. (Tesis de grado). 
Universidad Privada del Norte. Trujillo, Perú. El problema general es la falta de 
procesos y políticas de control interno reflejando ineficiencia en los procesos 
que se realizan día a día en el área de tesorería y como objetivo general es poder 
analizar el grado de impacto que tiene el control interno dentro del área objeto 
de estudio, y como este guarda una incidencia en la liquidez. El autor concluye 
que, implementar el sistema de control interno en el área objeto de estudio 
permitió constituir un fuerte impacto en la empresa, ya que generó una mayor 
liquidez. Por ello, el objetivo se cumplió dado que las diversas acciones 
implementadas pudieron permitir tener un mayor control sobre el efectivo, 
aplicando y usando de forma efectiva y sobre todo eficiente del dinero por medio 
de las conciliaciones bancarias, así como los arqueos de caja periódicos, además 
de una mayor exigencia en cada salida de efectivo tiene que tener un respaldo 
con su documentación, ya que esto conlleva una liquidez garantiza de las 
diversas obligaciones de carácter comercial. 
Monteagudo y Monzón (2016) en su investigación “El control interno en 
la gestión de Cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de 
lima, periodo 2012-2015”. (Tesis de grado). Universidad Nacional del Callao. 
Callao, Perú. La investigación tiene como principal objetivo el poder determinar 
y analizar cómo es que incide el control interno en las cuentas por cobrar como 
gestión de la empresa materia de estudio; esto suscita porque no se cuenta con 
un adecuado control interno, así como los diversos procedimientos establecidos 
por la gestión de cobranza, dando como ejemplo las deudas y su vencimiento, 
ya que nunca se evidenció la realización de revisiones periódicamente en torno 
a las cuentas por cobrar, esto conllevó a que la liquidez se vea afectada 
altamente, y esto lleva a la empresa a que no pueda amortizar sus obligaciones. 
De acuerdo a lo anterior mostrado, el autor llega a concluir que la compañía no 
tiene un adecuado control interno, y este no incide en la gestión de cuentas por 
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cobrar de manera positiva, esto se vio evidenciado en la aplicación de las 
encuestas que mediante su tabulación se obtuvo por medio del a prueba de chi-
cuadrado, un valor de 0.084, de igual manera esto fue comprobado mediante la 
aplicación de los ratios financiero de liquidez corriente, prueba ácida, y la prueba 
defensiva, también el periodo promedio para las cobranzas y la rotación de las 
cuentas por cobrar corroboran la no relación de las variables. 
 
Carranza, Céspedes y Yactayo (2016) en su investigación 
“Implementación del control interno en las operaciones de tesorería de la 
empresa de servicios Suyelu S.A.C. del distrito de Cercado de Lima en el año 
2013”. (Tesis de grado). Universidad de Ciencias y Humanidades, Lima, Perú. 
Los autores plantearon como problema principal la deficiencia del control 
interno que venían poniendo en práctica y como objetivo general es poder 
conocer como inciden las operaciones concernientes a tesorería, el control 
interno de la empresa de servicios. Concluyeron que la empresa se servicios que 
es materia de investigación no realiza de manera adecuada todos aquellos 
procedimientos que le permitan generar un mayor control interno en las diversas 
operaciones llevadas a cabo en el área de tesorería, esto tuvo como consecuencia 
que los trabajadores desconozcan sus funciones específicas que se deben realizar 
diariamente, esto se viene realizando empíricamente, o de acuerdo a las 
prioridades que demuestre el área en sí, todos estos inconvenientes subyacen de 
la no existencia de un manual de procedimientos para cada operación realizada 
en el área, este tipo de documentación es importante para cada empleado puede 
desempeñarse adecuadamente y conozcan todos los lineamientos a seguir y así 
lograr un control en todos los procedimientos y actividades del área de tesorería. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Control interno 
 
Mantilla, (2013) expresa que el control interno es un grupo de normas, 
procedimientos, convicciones, fundamento, equipos, acciones, instrumentos y 
técnicas de control, que gracias a la administración de una entidad están 
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adaptados para que así se logren los objetivos y metas propuestas, con la 
finalidad de asegurar los recursos y bienes económicos, monetarios, científicos 
mediante el uso eficiente y empleando las normas que están vigentes. También, 
expone que los controles internos son diseñados e implantados con la finalidad 
de que en un plazo deseado detecten cualquier tipo de desviación que pueda 
suceder en dichos objetos, que de cierta forma no permitirán que los objetivos 
se logren (p. 25). 
 
También se expresa que el control interno es considerado como un 
proceso que está integrado a los procesos, que no está asociado a mecanismos 
burocráticos pesados, debido a esto el control interno  es realizado en 
recomendación de la administración, la dirección y con el apoyo de los demás 
personales que laboran en cierta institución con el fin de disminuir los riesgos 
dentro de las pérdidas de valor de los activos, apoyando de esta manera a 
asegurar la confianza en relación a los EEFF y al cumplimiento de las diversas 
normas y leyes que están vigentes, manifestando para el cumplimiento de 
objetivos una razonable seguridad (p. 10). 
 
Estupiñan (2015), describe que el control interno es un grupo de acciones 
ejecutadas por la administración que tiene como función principal organizar y 
dirigir la realización de acciones, asimismo se une con actividades de 
seguimiento, observación y orden en el desarrollo de actividades, encontrándose 
sumergidos en la organización en la cual se aplican como procesos e 
instrumentos propios que aseguren la efectividad, eficiencia, calidad y 
perfección de dichas operaciones dentro de la entidad, permitiendo de esta 
manera que haya claridad, eficacia y confianza, conformado dentro de un grado 
de veracidad razonable (p. 50). 
Importancia del control interno 
Estupiñán (2015), manifiesta que el control interno viene a ser 
importante ya que a través de los procedimientos de control que son establecidos 
para las empresas en el ámbito público y privado, pueden emplear de manera 
óptima todos los recursos que poseen (p. 34). 
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Mantilla (2013), expone que dicha importancia del control interno está 
ubicada en los objetivos que se muestran en la siguiente figura: 
 
Figura 1. El control interno y sus objetivos 
 
Objetivos del control interno 
Sánchez (2014), ha expresado que el control interno muestra objetivos 
distintos en los cuales implanta, a las organizaciones les brinda la posibilidad de 
enfocarse en distintos aspectos dentro del control interno (p.45). 
 Al momento de obtener los datos financieros oportunos, confiables y 
suficientes que sirven como herramientas útiles para la gestión y control. 
 Realizar gestiones para poder obtener información técnica y cualquier 
otra información no financiera para que sea empleada como un elemento 
fundamental dentro de la gestión y control. 
 Gestionar medidas que sean adecuadas para proteger, emplear y 
conservar todos los recursos financieros, de materia, técnicos y otros 
recursos más que sean parte de la entidad. 
 Realizar gestiones para que la eficiencia organizacional de la entidad sea 
promovida con el fin de alcanzar todos sus objetivos y su misión. 
 Garantizar que el conjunto de acciones institucionales que están dentro 
de la entidad realicen su desarrollo dentro del marco de las normas 




Mantilla (2013), además menciona que según sus objetivos el control 
interno de divide en: 
 
Control interno administrativo u operacional: estos controles 
administrativos involucran los planes de organización, así como también todo el 
conjunto de métodos y procedimientos que están relacionadas con eficacias 
dentro de las operaciones y regidos por las políticas que posee la empresa, dicho 
control no muestra ningún vínculo directo con los registros financieros, sin 
embargo, este control si muestra énfasis en la legalización de las transacciones 
realizadas por la administración. Dichas autorizaciones fueron especificadas 
como función administrativa relacionada de manera directa con la 
responsabilidad para alcanzar los objetivos de rendimiento financiero y 
operacional de la entidad, mostrándose como punto de inicio para poder 
establecer el control contable de las transacciones (p.46). El presente control 
interno administrativo posibilita: 
 
 Estar al tanto del estado de la empresa. 
 Organizar todas las funciones. 
 Afianzarse de que los propósitos establecidos se están alcanzando. 
 Lograr que la ejecutoria sea eficiente siempre. 
 Establecer que la empresa opera acorde a sus políticas determinadas. 
 
Control interno contable: este control contable presenta énfasis en el plan 
organizacional, todos los métodos y procedimientos vinculados de manera 
directa a garantizar los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros 
financieros, además  hace referencia a las informaciones financieras y no 
financieras tanto internas como externas, donde abarcan aspectos de 
confiabilidad, oportunidad, transparencia, donde de manera general involucran 
controles como el sistema de legalizaciones y aprobaciones con los respectivos 
registros y reportes contable de lo que son los deberes de operación y custodia 




 Todas las operaciones se deben registrar de manera oportuna, mediante 
el importe correcto; puestos dentro de las cuentas apropiadas, y, dentro 
del período contable establecido, con el propósito de posibilitar el 
desarrollo de estados financieros y llevar de manera óptima el control 
contable de todos los activos. 
 Todo lo que ha sido contabilizado debe existir y lo que ya existe se 
encuentre contabilizado, indagando sobre cualquier diferencia para así 
poder realizar lo consecuente y la acción apropiada correctiva. 
 Las operaciones se deben desarrollar acorde a las autorizaciones 
generales y específicas por parte de la administración. 
 El acceso de los activos sólo se debe permitir acorde a la autorización 
administrativa. 
 
Componentes del control interno 
 
Estupiñan (2015), menciona que el control interno está compuesto por 
un total de cinco componentes los cuales permiten conocer la manera en como 
la administración dirige al ente (p.28). 
 
Ambiente de control 
Se basa en la presentación de un entorno que promueva e influya las 
actividades del personal acorde al control de sus actividades. Asimismo, dichos 
ambientes de control involucran la integridad, valores éticos y las capacidades 
que los trabajadores muestran dentro de la entidad, y mediante esto es que se 
precisa que dicho control sea la base fundamental en la realización de los otros 
componentes porque proporciona o suministra disciplina y estructura para el 
control (p.29); asimismo, también influye en la forma en como: 
 
 Como son estructuradas las actividades dentro del negocio. 
 Se establecen las responsabilidades y autoridades. 
 Se coordina y se desarrollan las personas. 
 Son compartidos y comunicados las ideologías y valores. 
 Se toma conciencia personal de cuán importante es el control. 
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Evaluación de riesgos 
Este componente permite identificar y analizar los riesgos de mayor 
relevancia para alcanzar todos los propósitos y también es la base para poder 
establecer la manera en como dicho riesgos deberán ser perfeccionados. De tal 
manera, hace referencia a todos los mecanismos que son esenciales para poder 
identificar y manipular riesgos determinados que se vinculen con los cambios, 
los que inciden dentro del entorno de la organización como también en el 
interior, para esto las entidades deben tener conocimiento y abordar a los riesgos 
a los cuales se están enfrentando determinando mecanismos que les brinde la 
posibilidad de analizar y tratar dichos riesgos con la finalidad de perfeccionarlos 
o dar soluciones oportunamente (Estupiñan, 2015, p.31). 
 
Actividades de control 
Son actividades que realiza la gerencia con la participación de los 
trabajadores de la entidad para lograr de manera diaria todas las actividades que 
han sido asignadas. Dichas actividades han sido expuestas en las políticas, los 
sistemas y los mecanismos. Además dichas actividades determinan mediante el 
consentimiento, legalización, también las conciliaciones, la inspección de 
actividades, la revisión de documentos e indicadores, garantía de los recursos, 
separación de funciones, inspección y entrenamiento apropiado, porque se 
realizan en los diversos niveles de la entidad y en todas las etapas de gestión, 
iniciando desde el desarrollo de un mapa de riesgos, identificando los riesgos, 
los cuales posibilitan el obtener controles con el objetivo de poder evitarlos o 
minimizarlos (Estupiñan, 2015, p.34). 
 
Información y comunicación 
Estos sistemas de información y comunicación presentan una 
interrelación significativa, ya que ayudan a los trabajadores de la empresa para 
intercambiar y capturar la información esencial para manejar, administrar y 
control de las operaciones, además la información pertinente tiene que ser 
identificada, capturada y comunicada a los trabajadores de la manera adecuada 
y en el lapso de tiempo establecido, con el fin de permitir a cumplir con sus 
responsabilidades, en consecuencia toda empresa debe presentar una 
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información y comunicación relevante en las diferentes áreas para así contribuir 
a que las entidades adecuadas tengan conocimiento de lo que sucede dentro de 
la entidad (Estupiñan, 2015, p.36). 
 
Supervisión y seguimiento 
Este componente da énfasis en el sistema de control ya que se define 
como un proceso que realiza comparaciones con lo ejecutado y lo programado, 
con el fin de determinar si existen desviaciones y adoptar medidas correctivas 
las cuales permitirán garantizar el logro de los propósitos organizacionales, por 
lo que nivel de supervisión y gerencia tienen un papel fundamental debido a que 
están a cargo de dar conclusiones sobre si el sistema de control es eficiente o no 
lo es, optando por actividades que corrijan y mejoren según a las circunstancias 
en las que se encuentra (Estupiñan, 2015, p.40). 
 
1.3.2. Área de tesorería.  
 
El área de tesorería juega un papel importante para las empresas, debido 
a que la forma en cómo se manejan los recursos económicos será primordial para 
que la empresa alcance el éxito, según Núñez (2009), la tesorería viene a ser el 
dinero líquido que posee la empresa, ya sea en caja chica o en las cuentas 
corrientes. Si a este concepto lo relacionamos con la definición de fondo de 
maniobra se tiene que en relación a la tesorería es el capital que tiene la compañía 
la cual no se encuentra totalmente dedicada al financiamiento del inmovilizado 
y que más bien se encuentra disponible para realizar financiaciones en torno al 
ciclo productivo (el fondo de maniobra existente) y aquellas necesidades que se 
consideran reales dentro de un ciclo productivo (el fondo de maniobra del que 
se necesita). (…) Durante el desarrollo de una actividad empresarial es posible 
ver que la entidad que ha sido vista en el epígrafe anterior sea negativa, en otras 
palabras, que no exista liquidez; se da cuando la entidad no cuenta con el dinero 
líquido para cumplir con las deudas que posee a corto plazo. Se muestra, en dicho 
momento, la urgencia de obtener con una financiación externa. En tal sentido es 
primordial contar con la debida atención a los conceptos que fueron definidos 
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para así realizar el intento de disminuir los momentos con mayor tensión en la 
tesorería (p. 14). 
 
Vieites (2012) define que la tesorería es a aquella área en la cual gestiona y 
concreta todas las operaciones de tipo monetario, es decir lleva a cabo los cobros 
por las actividades que provee la entidad, para cumplir con las obligaciones de 
los pagos de la nómina de empleados y proveedores (p.45). 
 
Control de cuentas por cobrar 
Pérez y Lanza (2014) Los principios que se consideran primordiales del 
control interno es que los trabajadores que cuentan con lo que se denomina como 
la custodia del efectivo, también de los activos negociables no pueden realizar 
los registros contables. En otros términos, llevar a cabo de las diversas entradas 
de efectivo, realizar los diversos registros de las cuentas y de los documentos 
que son por cobrar, brindar notas de crédito y de realizar la cancelación de 
cuentas que son incobrables, todas estas combinaciones de funciones son 
invitaciones al fraude (p.4). 
Procedimientos de control aplicable a las cuentas por cobrar son: 
 Determinar la política de afianzar a los trabajadores que se encuentran en 
el departamento de cuentas por cobrar. 
 No permitir que los vendedores ejerzan labores de cobranza. 
 Los ingresos que son por ventas al contado y cobros de recibos de un día, 
tiene que ser remesados de manera íntegra al banco que corresponde 
diariamente. 
 Realizar arqueos sorpresivos al personal que ejecuta la documentación 
de las cuentas que son por cobrar. 
 Realizar revisiones, preparar y autorizar todos los registros de cuentas 
que son por cobrar. 
 El sistema de cobranza tiene que ser rápido. 
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 Cualquier tipo de cancelación de venta tiene que ser adecuadamente 
soportado por la documentación que muestre el reingreso de las 
mercancías dentro de los almacenes de la entidad.  
 
Guajardo y Andrade de Guajardo (2008) sostiene que, “se definen igual 
que cualquier otro activo, recursos económicos propiedad de una entidad que 
generarán beneficios más adelante. Son parte del activo circulante y dentro de 
las primordiales cuentas que han sido incluidas en las cuentas por cobrar” (p. 
328). 
 
Objetivos del control de efectivo 
 
Se mencionan a Guajardo y Andrade de Guajardo (2008), sostienen que, 
la administración del efectivo es primordial en cualquier tipo de negocio ya que 
es el medio por el cual se obtiene las mercancías y los servicios. Es necesario 
contar con una cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo ya que 
dicho rubro podría ser mal invertido. (…) Asimismo, el presupuesto de efectivo 
viene a ser una base primordial en la función de la planeación, debido a que 
posibilita reconocer los requisitos o los sobrantes de efectivo dentro de un 
determinado periodo. El control contable es primordial con la finalidad de 
garantizar que el efectivo es empleado para objetivos de la entidad, en otras 
palabras, acreditar que este no es desperdiciado, es invertido de mala manera o 
se hurte. La administración tiene a cargo el control y la protección de los activos 
de la entidad (p.294). 
 
a) Control interno del efectivo. 
 
A causa de que el efectivo viene a ser el activo más líquido dentro de una 
compañía, es importante contar con un sistema de control apropiado para 
evitar hurtos y también evitar que los trabajadores empleen el efectivo de 
la entidad para usos personales. Los objetivos de los diversos mecanismos 
en relación al control interno dentro de las entidades son los que se 
muestran a continuación: 
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 Garantizar los recursos frente a los desperdicios, estafas e 
insuficiencias. 
 Realizar gestiones para que se pueda promover óptimamente la real y 
apropiada contabilización de la información en relación al efectivo. 
 Promover y medir que las políticas de la entidad sean cumplidas. 
 Juzgar la eficacia operativa de todo el conjunto de divisiones de la 
entidad. 
El control interno no fue diseñado para realizar la detección de errores, 
este fue diseñado para que se reduzca la oportunidad de que dichos 
errores o estafas ocurran. Otros propósitos del control interno del 
efectivo es afianzar las diversas precauciones esenciales para evitar 
los hurtos y determinar métodos adecuados para mostrar el efectivo 
dentro de los registros contables. Un excelente sistema de contabilidad 
divide la manipulación de lo que se llama ‘efectivo’ en la función de 
poder registrarlo, de la realización de pagos o el depositar en una 
entidad financiera. En torno a las recepciones del efectivo, estas tienen 
que ser depositadas y registradas adecuadamente y de manera diaria, 
así como todos aquellos pagos de efectivo que son realizado mediante 
cheques (p. 294-295). 
 
b) Ratio de periodo de cobro. 
 
Ortega y Pacherres (2010) Este ratio indica el tiempo promedio que se les 
brinda a los usuarios para poder realizar el pago de las ventas generadas 
a crédito. Se emplea para poder examinar las políticas de cobranza. Si el 
tiempo brindado es demasiado extenso se puede sugerir entre diversas 
cosas que la política de créditos o cobranza no es apropiada o en todo caso 
que los usuarios deudores tienen problemas financieros (p. 83). Se deriva 






c) Conciliación bancaria.  
 
Estupiñán (2015), menciona que: Las conciliaciones bancarias se 
tienen que efectuar de forma mensual para que pueda servir como 
herramienta en la detección de cualquier tipo de error en las 
consignaciones y los pagos desarrollados, ya sea por parte del banco, la 
entidad, también para poder establecer partidas conciliatorias que no 
poseen ningún movimiento en varios meses. Los errores que fueron 
mostrados dentro de los extractos bancarios poseen 15 días para realizar 
reclamos, en otras palabras, cuando exista un retraso de 4 meses sin 
conciliar se ponen en riesgo los intereses de la empresa (p. 236). 
 
d) Políticas de cobranzas. 
 
La política de cobranza viene a ser una guía bastante clara que 
muestra por donde se debe encaminar todas las actividades que se 
realizan. De tal manera, es un lineamiento que posibilita la toma de 
decisiones acorde a situaciones de día a día. Por ejemplo, otorgar créditos 
a 30 días, 60, 90 dependiendo de la magnitud de la organización. Según 
(Van Horne y Wachowicz, 2010, p.143-144), plantea que, las políticas 
de cobranza son los procedimientos que ésta sigue para hacer efectivas 
las cuentas que tiene por cobrar según su vencimiento. 
 
Además, las políticas de cobranza son procedimientos que la 
entidad emplea para que realice el cobro de sus cuentas por cobrar de 
acuerdo a su vencimiento, estas se encuentran vinculadas a las políticas 
de créditos aplicadas. La eficiencia de estas políticas de cobro está 
demostrada dentro del volumen de cuentas incobrable que la entidad 
presente. (Córdoba, 2012, p. 209). 
 
Control de cuentas por pagar 
Guajardo y Andrade de Guajardo (2008) menciona que, las compras que 
una entidad realiza son a crédito. Cuando la compra sea efectuada, la entidad 
automáticamente cuanta con una responsabilidad por pagar, la cual cuenta con 
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una fecha límite para realizar el pago. Las presentes partidas por pagar donde se 
ha incurrido a consecuencia de compras de materiales o mercancías a crédito, se 
vuelven pasivos que tienen que ser cancelados con dinero, servicios o también 
mercancías (p. 459). 
 
Según el autor las cuentas y documentos que faltan pagar representan las 
obligaciones que están a cargo de la entidad originados en bienes o servicios. Se 
tiene que registrar de manera separada las obligaciones que son de importancia, 
tal como aquellas que estén a favor de los proveedores, relaciones económicas, 
directores, dueños del ente y entre otros acreedores (Fierro, 2009, p. 79). 
 
a) Clases de cuentas por pagar. 
 
Según Guajardo y Andrade de Guajardo (2008) Afirman que, 
todas las cuentas destinadas al pago de los proveedores representan al 
total de dinero destinado para el pago de los proveedores, por mercancías 
que han sido compradas con la finalidad de ser revendidas. Otros distintos 
tipos de partidas que se han producido, como el sueldo que se debe a los 
trabajadores, totales que falta pagar a las empresas de servicio público, 
intereses acopiados sobre los documentos que faltan pagar e importes que 
se deben por la definición de impuestos, son anotados de manera separada 
como sueldos que faltan pagar, servicios públicos que faltan pagar, 
intereses que faltan pagar e impuestos que aún faltan pagar (p. 461). 
 
b) Ratio de periodo de pagos. 
 
Ortega y Pacherres (2010) afirman que se, “Establece los números 
de días en el que la entidad se tarda en cancelar sus deudas a sus 
proveedores. Los resultados de este ratio lo interpretamos de manera 
opuesta con respecto a las cuentas que son por cobrar” (p.83). Se deriva 






c) Política de cuentas por pagar. 
 
Según Red Global de conocimientos en Auditoría y Control 
Interno (2017) Las cuentas por pagar en las empresas exigen especial 
atención, bien sea por sus defectos en el flujo de caja, así como por el 
riesgo de fraude implícito durante el proceso, dado que se pueden pagar 
por bienes o servicios que no son pertinentes con la operación, o que 
sencillamente no fueron prestados, entre otros riesgos, siendo necesario 
establecer la regulación de dichos pagos (p.1). 
 
1.4. Formulación al Problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera el control interno incide en el área de tesorería de la empresa 
Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
a) ¿De qué manera el control interno incide en el control de cuentas por cobrar 
de la empresa Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017? 
 
b) ¿De qué manera el control interno incide en el control de cuentas por pagar 
de la empresa Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017? 
 
1.4.2.1. Delimitación de la Investigación. 
 




a) Delimitación Espacial. 
 
La investigación se desarrollará de la empresa Perulab S.A, ubicada en el 
distrito de Santa Anita, en la ciudad de Lima, específicamente se obtendrá 
información del área de tesorería.  
 
b) Delimitación Temporal.  
 
El trabajo de investigación se desarrollará, en el periodo comprendido 
entre enero a diciembre del 2017. 
 
c) Delimitación Social.  
 
Para desarrollar el trabajo de investigación se ha establecido relaciones 
con el personal del área de tesorería, así como el contador general de la 
empresa Perulab S.A., pero la información es limitada.  
 
1.5. Justificación del Estudio  
 
La presente tesis se justifica por los siguientes puntos mencionados: 
 
1.5.1. Justificación Teórica. 
 
El trabajo de investigación tiene como propósito el análisis del control 
interno y su repercusión en el área de tesorería, ya que aporta conocimientos 
y antecedentes que servirá de referencia y de consulta para futuras 
investigaciones de los estudiantes de la escuela de contabilidad y empresas 
del sector comercial en el área de tesorería que busquen mejorar y fortalecer 
su conocimiento sobre herramientas de control interno aplicables a su 





1.5.2. Justificación Metodológica. 
 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
porque se recopilará la información sobre la misma realidad, y se aplicará el 
tipo de investigación descriptivo correlacional – causal y el diseño no 
experimental. Por consiguiente, se precederá la aplicación de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos mediante el cuestionario, así como la 
utilización de población y muestra.  Todos estos elementos harán viable la 
investigación final. 
 
1.5.3. Justificación Práctica. 
 
El presente trabajo de investigación se realiza porque existe la 
necesidad de mejorar la gestión del control interno especialmente para el área 
de tesorería, incidiendo en la cobranza de dinero en efectivo, así como la 
salida del dinero, ya que servirá para solucionar los problemas existentes, 
también será posible conocer todas las pérdidas de productos y dinero en 
efectivo, la empresa al tener conocimiento de la situación real podrá 
implementar medidas correctivas y planes de contingencia que posibilitarán 
que no sucedan problemas en el futuro; es por ello que se justifica la 
importancia del control interno en la detección de errores y malversaciones 
de fondos en el área de tesorería de la empresa Perulab S.A.. 
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
El control interno incide en el área de tesorería de la empresa Perulab SA del 






1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
a) El control interno incide en el control de cuentas por cobrar de la empresa 
Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017. 
 
b) El control interno incide en el control de cuentas por pagar de la empresa 
Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017. 
 
1.7. Objetivo  
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar si el control interno incide en el área de tesorería de la empresa 
Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
a) Determinar la incidencia del control interno en el control de cuentas por 
cobrar de la empresa Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017. 
 
b) Determinar la incidencia del control interno en el control de cuentas por 









































2.1. Diseño De Investigación 
2.1.1. Enfoque  
Cuantitativo 
El estudio se encuentra enmarcado bajo un enfoque cuantitativo, pues por 
medio de la recopilación de datos se intentó probar y a su vez, medir la hipótesis 
de estudio, todo ello fundamentado en una medición de carácter numérico y 
análisis estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.34). 
 




El estudio presenta un nivel descriptivo, porque por medio de las 
características de una población determinada se pretende describir, detallar; por 
otro lado, es correlacional porque se pretendió medir el grado de asociación y la 
relación causa-efecto existente entre las dos variables materia de estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155). 
 




La investigación se considera de tipo aplicada dado que se utilizaron 
conocimientos de teoría que serán llevados a la práctica en materia de beneficio 








El estudio actual materia de investigación se enmarca en un diseño no 
experimental, puesto que no se realizó ninguna modificación a las variables de 
estudio, es decir, el investigador solo analizó las variables en su normal 
actividad, por otro lado, se considera de corte transversal ya que la recopilación 
de información y posterior análisis se llevó a cabo en un solo momento 
determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). 
 
2.1.5. Método de investigación 
 
El método de investigación es hipotético deductivo puesto que se parte 
de conceptos generales para luego explicar una realidad específica. (Hernández, 












M = Colaboradores del área administrativa de Perulab S.A 
X = Control interno 
Y = Área de tesorería  




2.2. Variables, Operacionalización 
 
a. Variable Predictora 
 
Control interno: Según Gonzáles (2015) de acuerdo al informe COSO III, 
donde el control interno es aquel proceso integrado y dinámico que es llevado a 
cabo por la administración, la dirección y el resto de los trabajadores de una 
empresa, diseñado con el propósito de proporcionar una seguridad razonable en 
relación al cumplimiento de objetivos y metas operacionales, la información, así 
como su cumplimiento (p. 4). 
 
b. Variable Criterio  
 
Área de Tesorería: Es el área de una empresa que tiene como objetivo el 
conjunto de operaciones de flujo monetario, que ocurren en la empresa. (Dicha 
área gestiona y controla la entrada y salida del dinero). La gestión de tesorería en 
la empresa no debe separar en su totalidad. El departamento de tesorería debe estar 
comunicado con el resto de las áreas de la entidad. El encargado de tesorería debe 
tener un cronograma de cuando vencen las facturas emitidas, las necesidades de 
financiación, como se encuentra el nivel de producción, la obtención de nuevos 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
“EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA PERULAB SA 













Gonzáles (2015) de acuerdo al 
informe COSO III, donde el 
control interno es aquel proceso 
integrado y dinámico que es 
llevado a cabo por la 
administración, la dirección y el 
resto de los trabajadores de una 
empresa, diseñado con el 
propósito de proporcionar una 
seguridad razonable en relación 
al cumplimiento de objetivos y 
metas operacionales, la 
información, así como su 
cumplimiento. (p. 4) 
Ambiente de control 
Estructura del área de tesorería 1 
Nominal Cuestionario  
Integridad y valores éticos 2, 3 
Asignación de autoridad y responsabilidades 4, 5 
Evaluación de 
riesgos  
Identificación de los riesgos  6, 7 
Administración de riesgos 8 
Planes de contingencia 9, 10 
Actividades de 
control 
Control de procesos, actividades y tareas 11, 12 
Verificación de conciliaciones  13, 14 





Núñez (2009) Es el área de una 
empresa que tiene como objetivo 
el conjunto de operaciones 
relacionadas con el flujo 
monetario, que ocurren en la 
empresa. (Dicha área gestiona y 
controla la entrada y salida del 
dinero).  
Control de Cuentas 
por Cobrar 
Políticas de cuentas por cobrar  1, 2, 3 
Nominal Cuestionario  
Conciliación Bancaria.  4 
Ratio de periodo de cobranza 5 
Flujo de ingresos 6, 7, 8 
Control de Cuentas 
por Pagar 
Política de cuentas por pagar. 
9, 10, 11, 
12 
Ratio de periodo de pagos. 13 
Flujo de egresos. 14, 15 
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Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a determinadas 
especificaciones, en donde se desarrollara el proyecto de investigación. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.174). La población estuvo 
constituida por 30 empleados de las áreas administrativas de la empresa 
Perulab S.A., durante el año 2017. 
   
Tabla 1. Población 
POBLACIÓN Nº TRABAJADORES 
Área de Tecnología de la Información 3 
Área de Administración y Finanzas 3 
Área de Contabilidad 8 
Área de Tesorería 6 
Área de Logística 2 
Área de Recursos Humanos 4 
Área de Ventas 4 
TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia.  
 
2.3.2. Muestra.  
 
Para la presente investigación se tomó el tipo de muestra no 
probabilística, por lo que la muestra se conformó a conveniencia del 
investigador (Tamayo, 2001, p.38), y estuvo conformado por 30 empleados 







Tabla 2. Muestra 
POBLACIÓN Nº TRABAJADORES 
Área de Tecnología de la Información 3 
Área de Administración y Finanzas 3 
Área de Contabilidad 8 
Área de Tesorería 6 
Área de Logística 2 
Área de Recursos Humanos 4 
Área de Ventas 4 
TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia.   
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
 
a) Documental o Bibliográfica 
 
Se realizó la revisión de documentos importantes del área de tesorería, 
adicionalmente se consideraron investigaciones previas relacionadas al tema 




Se formuló un conjunto de preguntas dicotómicas para determinar 
cómo el control interno incide en el área de tesorería y de esta manera obtener 
información relevante para el trabajo de investigación. Por ende, el 
cuestionario va dirigido a los empleados de las áreas administrativas de la 









Dicho instrumento cuenta con 30 ítems y se elaboró en base a los 
indicadores de las variables, con la finalidad de recopilar información 
relevante del área de tesorería y demás áreas administrativas. Las mismas que 
fueron validados por la opinión y juicio de expertos.  
 
b) Validez y confiabilidad del instrumento 
 
La validez hace referencia a como un instrumento mide la variable de 
acuerdo al grado de correlación entre las variables medidas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.200). 
 
La validez del instrumento se determinó mediante la opinión de juicio 
de expertos, quienes garantizaron que la construcción del contenido y el 
criterio que se ha utilizado en la elaboración de los ítems es válida por que se 
ajusta con la teoría relacionada a la variable de estudio, la cual está 
conformado por los siguientes expertos:  
 
Tabla 3. Validación de expertos  
Expertos Aplicabilidad 
Mg. CPC José Rubín Malca León Razonable 
Mg. CPC Otto Franklin Terry Ponte Aplicable 
Mg. CPC Alexander Daniel Quispe Minaya Aplicable 
Fuente: Elaboración propia.   
 
La confiabilidad denota consistencia a los resultados que puede 
mostrar un instrumento de acuerdo a la coherencia del mismo (Hernández, 




La confiablidad del instrumento se obtuvo mediante la aplicación de 
la prueba de Kurder-Richardson (KR20), la cual es un método de consistencia 
interna que estima la fiabilidad de un instrumento por medio del conjunto de 
ítems donde se espera que midan la construcción de los ítems en relación de 
las dimensiones teóricas. Los valores del coeficiente oscilan entre 0 y 1, pero 
empleado en variables dicotómicas; cuando el valor del KR-20 se acerca más 







n = Número de ítems del instrumento  
Vt = Varianza total del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem. 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem. 
 
Tabla 4. Confiabilidad Kurder-Richardson (KR20)  
Kurder-Richardson N de elementos 
0,937 30 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Análisis de datos 
 
Luego de efectuarse la recopilación de los datos a través de la encuesta como 
técnica, se realizó una serie de pasos para el análisis por medio del Software SPSS 




Por otro lado, en métodos descriptivos se trabajó el análisis de los datos de 
las variables y sus dimensiones (Tablas de frecuencias, tablas porcentuales, Kurder- 
Richardson “KR20”).  
 
2.6. Aspectos éticos  
 
En la elaboración del presente trabajo de investigación se respeta los 
principios de la ética profesional y la moral, así como la referencia de la autoría de 
toda la información adquirida de terceros; respetando las reglas y normas de 
conductas impuestas en el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos del 
Perú, y los principios éticos que se enmarcan en la Universidad César Vallejo, 




































III. RESULTADOS  
 
3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 5. Dimensión: Ambiente de control 






Inadecuado 22 73,3 73,3 73,3 
Regular 5 16,7 16,7 90,0 
Adecuado 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 2. Ambiente de control. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia en la tabla 5 y figura 2, que de acuerdo a lo manifestado por los trabajadores 
de la empresa Perulab S.A.; el 73.3% de ellos considera que con respecto al ambiente de 
control este se manifiesta inadecuado, ya que en el área de tesorería no se dispone de 
personal necesario en número, y muchas veces existe personal que no es consignado en el 
organigrama, además de que no se cuenta con personal calificado para ejercer sus 
funciones, todo ello, debido a que no se comunica a los trabajadores tanto las tareas como 



















y finalmente solo el 10% considera que si existe un adecuado ambiente de control dentro 
del área de tesorería. 
 
Tabla 6. Dimensión: Evaluación de riesgos 






Inadecuado 21 70,0 70,0 70,0 
Regular 7 23,3 23,3 93,3 
Adecuado 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. Evaluación de riesgos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla 6 y figura 3, el 70% de los trabajadores que laboran 
en la empresa Perulab S.A., considera que no se realiza una adecuada evaluación de riesgos, 
ya que el área de tesorería no identifica los riesgos asociados a la gestión actual, tampoco 
la gerencia ha implementado mecanismos que puedan mitigar los riesgos generados, esto 
a su vez no se concreta por la desactualización políticas de administración de riesgos en los 
procesos del área, así también porque no cuentan con plan de contingencia ante un posible 




















solo el 6.7% considera que si se efectúa un adecuado de evaluación de riesgos en el área 
de tesorería. 
 
Tabla 7. Dimensión: Actividades de control 






Inadecuado 23 76,7 76,7 76,7 
Regular 6 20,0 20,0 96,7 
Adecuado 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Actividades de control. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla 7 y figura 4, el 76.7% de los encuestados considera 
inadecuado las actividades de control dentro del área de tesorería, ya que no se realizan 
todas las tareas del área conforme al reglamento interno estipulado, esto se suma a que la 
gerencia no evalúa con frecuencia las actividades que se desarrollan en el área, también se 
evidencia que las conciliaciones bancarias no se efectúan eficientemente lo cual genera 
errores, esto provoca pérdidas en el efectivo. Por otro lado, el 20% de los trabajadores 





















considera que es adecuado las actividades de control dentro del área de la empresa Perulab 
S.A. 
 
Tabla 8. Dimensión: Control de cuentas por cobrar 






Inadecuado 18 60,0 70,0 70,0 
Regular 8 26,7 26,7 86,7 
Adecuado 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5. Control de cuentas por cobrar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia en la tabla 8 y figura 5, el 60% de los encuestados mencionan que no se maneja 
adecuadamente el tema de las cuentas por cobrar, ya que no se realiza un registro de los 
documentos de ingreso, tampoco se realiza su verificación, de igual manera no se evidencia 
que las conciliaciones bancarias se realicen eficientemente, ni se evidencia un control sobre 
los ingresos recaudados, lo cual conlleva a emitir informes erróneos, o que estos informes 
no se realicen, donde los trabajadores consideran que durante el periodo 2017 no se realizó 
un control eficiente de las cuentas por cobrar. Por otro lado, el 26.7% de los encuestados 



















regular, y finalmente el 13.3% manifiesta que si se realizó un adecuado control de las cuentas 
por cobrar de la empresa Perulab S.A. 
 
Tabla 9. Dimensión: Control de cuentas por pagar 






Inadecuado 10 33,3 33,3 33,3 
Regular 16 53,3 53,3 86,7 
Adecuado 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 6. Control de cuentas por pagar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia en la tabla 9 y figura 6, de acuerdo a la encuesta formulada a los trabajadores 
de la empresa Perulab S.A.; el 53.3% de los encuestados indica que durante el 2017 se 
realizó un regular control en relación a las cuentas por pagar, ya que el área de tesorería no 
maneja adecuadamente las políticas de pagos a proveedores, con respecto a la revisión de 
expedientes de pago algunas veces no se consigna que cumplan con la documentación con 
los requisitos mínimos exigidos, lo cual esta recurrente falta de información en diversos 
aspectos conlleva a que no se elabore un flujo de caja eficiente para generar una mayor 
productividad a los recursos financieros dentro del área. Por otro lado, el 33.3% de los 


















el 13.3% si considera que el tema de cuentas por pagar se encuentra controlado por el área 
de tesorería. 
 
Tabla 10. Variable: Control interno 






Inadecuado 18 60,0 60,0 60,0 
Regular 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Control interno. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia en la tabla 10 y figura 7, de acuerdo a la encuesta formulada a los trabajadores 
de la empresa Perulab S.A.; el 60% indica que el control interno es inadecuado, ya que se 
evidenció deficiencias significativas en relación al ambiente de control en conjunto con la 
estructura y asignación de autoridad y responsabilidades que se refiere en las dimensiones; 
también la deficiencia es grande en referencia a la evaluación de riesgos, ya que el área no 
ejerce un adecuado control en relación a la planificación de planes de contingencia, ni al 
buscar minimizar los riesgos cuando estos ya ha acontecido; esto mismo se presenta en las 
actividades de control, donde el área no hace un debido control de los procesos y 




















Tabla 11. Variable: Tesorería 
 






Inadecuado 20 66,7 66,7 66,7 
Regular 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 8. Tesorería. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia en la tabla 11 y figura 8, de acuerdo a la encuesta formulada a los trabajadores 
de la empresa Perulab S.A.; el 66.7% de los encuestados indica que el área de tesorería 
tiene un inadecuado manejo de control en relación a las cuentas por cobrar y en las cuentas 
por pagar, donde ya se evidenciaron distintos aspectos tales como la deficiencia en el 
control de ingresos, así como las conciliaciones bancarias, mientras que en torno a las 
cuentas por pagar, se dan casos como la revisión de expedientes, y el no manejo de políticas 
de pago a proveedores, así como el manejo inadecuado de ratio de periodo de pagos, llevan 
al área a no desempeñarse de la mejor manera. Por otro lado, el 33.3% considera el control 























3.2. Correlación entre el control interno y control de cuentas por cobrar 
 
Tabla 12. Correlación de Pearson entre el control interno y la dimensión control de 





Control de cuentas 
por cobrar 
Control interno 
Correlación de Pearson 1 ,774** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Cuentas por cobrar 
Correlación de Pearson ,774** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 12 nos presenta la correlación (grado de asociación) existente entre la variable de 
estudio y la primera dimensión de la segunda variable, medida a través de la correlación de 
Pearson, siendo este valor de 0,000 la cual es menor que 0,05 (p-valor), por lo tanto, lo cual 
determina una relación entre el control interno y las cuentas por cobrar del área de tesorería. 
 
En relación al grado de incidencia, se evidencia una fuerza de asociación de 0,774** la cual 
demuestra una significancia del 77.4% (0,01), lo cual se determina que, a mayor control 
interno del área, mayor será el control de las cuentas por cobrar. 
Conclusión: Existen suficientes evidencias estadísticas al 5% de significación para afirmar 
la existencia de relación entre el control interno y las cuentas por cobrar, por lo tanto, se 





3.3. Correlación entre el control interno y control de cuentas por pagar 
 
Tabla 13. Correlación de Pearson entre el control interno y la dimensión control de 





Control cuentas por 
pagar 
Control interno 
Correlación de Pearson 1 ,818** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Cuentas por pagar 
Correlación de Pearson ,818** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 13 nos presenta la correlación (grado de asociación) existente entre la variable de 
estudio y la segunda dimensión de la segunda variable, medida a través de la correlación de 
Pearson, siendo este valor de 0,000 la cual es menor que 0,05 (p-valor), por lo tanto, lo cual 
determina una relación entre el control interno y las cuentas por pagar del área de tesorería. 
 
En relación al grado de incidencia, se evidencia una fuerza de asociación de 0,818** la cual 
demuestra una significancia del 81.8% (0,01), lo cual se determina que, a mayor control 
interno del área, mayor será el control de las cuentas por pagar. 
Conclusión: Existen suficientes evidencias estadísticas al 5% de significación para afirmar 
la existencia de relación entre el control interno y las cuentas por pagar, por lo tanto, se 








3.4. Correlación entre el control interno y el área de tesorería  
 
Tabla 14. Correlación de Pearson entre el control interno y el área de tesorería 
 
 Control interno Tesorería 
Control interno 
Correlación de Pearson 1 ,845** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Tesorería 
Correlación de Pearson ,845** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 14 nos presenta la correlación (grado de asociación) existente entre ambas variables 
de estudio, medida a través de la correlación de Pearson, siendo este valor de 0,000 la cual 
es menor que 0,05 (p-valor), por lo tanto, se determina una relación entre el control interno 
y el área de tesorería. 
 
En relación al grado de incidencia, se evidencia una fuerza de asociación de 0,845** la cual 
demuestra una significancia del 84.5% (0,01), lo cual se determina que, a mayor control 
interno del área, mayor será el control del área de tesorería. 
Conclusión: Existen suficientes evidencias estadísticas al 5% de significación para afirmar 
la existencia de relación entre el control interno y el área de tesorería, con ello, se rechaza la 




































IV. DISCUSIÓN  
 
Para análisis del control interno, así como de las actividades del área de tesorería, 
se realizó una encuesta a los trabajadores de la empresa Perulab S.A., donde cada trabajador 
valoró el enunciado de acuerdo a su conocimiento y percepción, siendo así que se midió el 
estado actual en torno al área objeto de estudio y como se está manejando el control interno 
en el área de tesorería de la empresa en mención. 
De acuerdo la situación actual del control interno se evidencia que un inadecuado 
ambiente de control manifestado por el 73.3% de los encuestados donde resalta que el 
número de trabajadores según el organigrama no concuerda con el que existe en el área, 
además de la falta de personal calificado y la falta de comunicación a los trabajadores de sus 
responsabilidades. En relación a la evaluación de riesgos el 70% manifiesta que no es 
adecuado esta dimensión dentro del área, dado que el área de tesorería no identifica los 
riesgos asociados a la gestión actual, así como las pocas medidas adoptadas para mitigar 
riesgos o generar planes de contingencia. En relación a las actividades de control, el 76.7% 
lo califica como inadecuado, ya que no se realizan todas las tareas del área conforme a 
manual de procedimientos y reglamento interno estipulado, esto se suma a que la gerencia 
no evalúa con frecuencia las actividades que se desarrollan en el área. Esto guarda similitud 
con la investigación de Zambrano (2012) titulado “Propuesta de mejoramiento del control 
interno administrativo y financiero del departamento de tesorería del Municipio del Cantón 
Mejía”, donde evidencia un problema de falta de control interno en el área de tesorería, la 
cual se ve reflejado a diario en sus actividades municipales, donde el estudio resalta que el 
tesorero municipal debe tener una comunicación constante con el Director Financiero con el 
fin de poder establecer políticas en relación a sus funciones y controles que respalden la 
información financiera del municipio para optimizar sus recursos. Esto a su vez contrasta 
con la literatura de Mantilla (2013) acerca del control interno, donde menciona que es un 
grupo de procedimientos, acciones y normas que están orientados a asegurar los recursos y 
bienes, tanto económicos como monetarios; así también Estupiñan (2015) indica que son 
todas aquellas acciones que propicien la eficiencia, efectividad y calidad de las operaciones 
dentro de un área u entidad para generar un grado de veracidad razonable de las operaciones 
de la empresa. 
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En relación a los procesos del área de tesorería, se evidencia en torno a las cuentas 
por cobrar que el 60% de los trabajadores considera que no es adecuado, esto debido a que 
no existe un control sobre los ingresos recaudados, ni se realiza de manera eficiente el 
registro de los documentos de ingreso, lo mismo sucede con las conciliaciones bancarias, 
esto conlleva a generar errores que perjudican a la empresa. En relación a las cuentas por 
pagar, el 53.3% considera que es regular el control realizado a estas cuentas, ya que no se 
maneja adecuadamente las políticas de pago a los proveedores, en torno a los expedientes de 
pago, estos algunas veces no revisan apropiadamente por lo que se aprueban sin tener la 
documentación completa. Esto guarda relación con la investigación de Díaz (2016) titulada 
“Implementación del sistema de control interno en el área de tesorería y su impacto en la 
liquidez de la empresa corporación inmobiliaria F & F S.A.C., Trujillo 2016”, donde se 
evidenció la falta de políticas y procesos en el área de tesorería, y mediante la aplicación 
eficiente del control interno mejoró el manejo de efectivo, controlando el uso eficientemente 
del dinero mediante aplicación de conciliaciones bancarias y arqueos periódicos de caja, 
además la exigencia implementada que cada salida de efectivo debe ser respaldada con la 
documentación respectiva; lo cual esto se vio reflejado en la liquidez de la empresa. Esto a 
su vez contrasta que la información de Guajardo y Andrade de Guajardo (2008) donde 
menciona que el control interno es de suma importancia para garantizar que el efectivo es 
empleado para objetivos de la entidad, en otras palabras, acreditar que este no es 
desperdiciado, es invertido de mala manera o se hurte. Así también (Fierro, 2009) confirma 
que la falta de pago de cuentas y documentos representan las obligaciones que están a cargo 
de la entidad originados en bienes o servicios, ya que en el caso de las cuentas por pagar; 
esta exige una mayor atención, por tanto un correcto uso del control interno conlleva a 
corregir defectos en el flujo de caja, así como mitigar el riesgo de fraude implícito durante 
el proceso, dado que se pueden pagar por bienes o servicios que no son pertinentes con la 
operación, entre otros procesos. 
En relación a la valoración total de la variable del control interno se evidencia el 
60% que es inadecuado, mientras que el 40% considera que es regular, asimismo, en el área 
de tesorería se evidencia un inadecuado control en las cuentas por cobrar y pagar por el 
66.7%, y para el 33.3% lo considera regular; todo esto debido a que las dimensiones de 
ambiente de control, evaluación de riesgos y actividades de control muestra deficiencias en 
todos sus aspectos, como la desactualización de procedimientos para realizar distintas 
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actividades, así como la falta de lineamientos para que los trabajadores se puedan 
desempeñar de manera adecuada, esto guarda relación con la investigación de Carranza, 
Céspedes y Yactayo (2016), titulado “Implementación del control interno en las operaciones 
de tesorería de la empresa de servicios Suyelu S.A.C. del distrito de Cercado De Lima en el 
año 2013”, donde concluyen en su estudio, que la empresa materia de investigación no se 
realiza de manera adecuada todos aquellos procedimientos que le permitan generar un mayor 
control interno en las diversas operaciones llevadas a cabo en el área de tesorería, esto tuvo 
como consecuencia que los trabajadores desconozcan sus funciones específicas que se deben 
realizar diariamente, esto se viene realizando empíricamente, o de acuerdo a las prioridades 
que demuestre el área en sí, todos estos inconvenientes subyacen de la no existencia de un 
manual de procedimientos para cada operación realizada en el área, este tipo de 
documentación es importante para cada empleado puede desempeñarse adecuadamente y 
conozcan todos los lineamientos y pasos a seguir y así lograr ejercer un control en todos los 
procedimientos y actividades del área de tesorería. Esto a su vez contrasta con lo manifestado 
por Mantilla (2013) donde indica que el control interno es importante para cualquier área de 
la empresa, en especial para el área de tesorería (en la investigación) ya que está orientado 
al logro de las metas y objetivos establecidos para la normal operación de actividades 
empresariales, también porque busco hacer uso económico y eficiente de los recursos, a esto 
se le suma que busca el salvaguarda de los activos y el cumplimiento de las políticas, 





































V. CONCLUSIONES  
 
1. En esta tesis se determinó si el control interno incide en el área de tesorería de la 
empresa Perulab SA del distrito de Santa Anita, 2017; donde se evidencia un valor 
de Sig. (bilateral) por debajo del 0.05, lo cual significa la presencia de una relación 
entre ambas variables; mientras que el grado de incidencia tiene un valor de 0.845, 
considerándose como una incidencia significativa entre el control interno y el área de 
tesorería.  
 
2. Se determinó la incidencia del control interno en el control de cuentas por cobrar de 
la empresa Perulab SA, donde se evidencia un valor de Sig. (bilateral) por debajo del 
0.05, lo cual significa la presencia de una relación entre la variable independiente y 
la dimensión control de las cuentas por cobrar; mientras que el grado de incidencia 
tiene un valor de 0.774, considerándose como una incidencia significativa. 
 
3. Se determinó la incidencia del control interno en el control de cuentas por pagar de 
la empresa Perulab SA, donde se evidencia un valor de Sig. (bilateral) por debajo del 
0.05, lo cual significa la presencia de una relación entre la variable independiente y 
la dimensión control de las cuentas por pagar; mientras que el grado de incidencia 
tiene un valor de 0.818, considerándose como una incidencia significativa. 
 
4. Se concluyó que el estudio realizado sobre el control interno del área de tesorería de 
la empresa Perulab SA, se evidenciaron diversos problemas que impedían un 
adecuado manejo del efectivo. Ya que no existían un control adecuado de las 
operaciones diarias en el área (hurto de cobranza en efectivo). Por otro lado, no 
contaban con un plan operativo, ni planes de contingencia y se evidenciaron que los 
egresos del efectivo muchas veces se realizaron sin la autorización respectiva, ni 
documentos debidamente sustentados para empresas vinculadas.  
 
5. En conclusión, se modificó el organigrama actual del área de tesorería, también se 





































VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda a la empresa mejorar los lineamientos, políticas y procedimientos de 
control interno de forma clara y precisa, para corregir los procesos en el área de 
tesorería en relación al efectivo, tanto para las cuentas por cobrar, como para las 
cuentas por pagar.  
 
2. Se recomienda implementar mecanismos para que el dinero recaudado por los 
empleados dedicados a la cobranza sea mediante depósito bancario inmediato, para 
evitar posibles hurtos de dinero por parte de los trabajadores. También se plantea 
implementar un sistema de POS como medida de seguridad y de esta manera 
disminuir el riesgo de robo de efectivo o de recibir billetes falsos. 
 
3. Se recomienda a la empresa implementar un área de créditos y cobranzas para 
mejorar la gestión de cobro y de esta manera lograr los objetivos establecidos por la 
empresa Perulab S.A., es decir; separar en dos áreas diferentes y con la correcta 
segregación de funciones entre el empleado que realiza el cobro y el empleado que 
registra el mismo en las cuentas a cobrar y de tesorería. 
 
4. Se recomienda realizar capacitaciones constantes de trabajadores del área en relación 
al pago de detracciones, percepciones y retenciones, con la finalidad de eliminar 
errores en relación a estos sistemas o mecanismos de pago. Para esto se propone crear 
un plan operativo anual de capacitaciones para mejorar los conocimientos de los 
trabajadores del área tesorería. 
 
5. Se recomienda a la gerencia que exija el cumplimiento de las políticas de la selección 
de personal; es decir que cumplan con el perfil asignado para cada área según manual 
de funciones establecidos por la empresa Perulab S.A. 
 
6. Finalmente se recomienda la realización de conciliaciones bancarias mensuales y /o 
semanales, con fin de tener los saldos de cuentas por cobrar actualizados e 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 







VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
¿De qué manera el 
control interno 
incide en el área de 
tesorería de la 
empresa Perulab 
SA del distrito de 
Santa Anita, 2017? 
Determinar si el 
control interno incide 
en el área de tesorería 
de la empresa 
Perulab SA del 
distrito de Santa 
Anita, 2017. 
El control interno 
incide en el área de 
tesorería de la 
empresa Perulab SA 







Estructura del área de tesorería Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Nivel de investigación: 















POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población:   




30 empleados de las áreas 
administrativas de la empresa 
Perulab S.A. 
 
Análisis de datos: 
Software SPSS 24 
 
Integridad y valores éticos 
Asignación de autoridad y responsabilidades 
Evaluación de 
 riesgos 
Identificación de los riesgos  
Administración de riesgos 
Planes de contingencia 
Actividades de 
control 
Control de procesos, actividades y tareas 
Verificación de conciliaciones  







¿De qué manera el 
control interno incide 
en control de cuentas 
por cobrar de la 
empresa Perulab SA 
del distrito de Santa 
Anita, 2017? 
Determinar la 
incidencia del control 
interno en control de 
cuentas por cobrar de la 
empresa Perulab SA del 
distrito de Santa Anita, 
2017. 
El control interno incide 
en control de cuentas 
por cobrar de la 
empresa Perulab SA del 







Políticas de cuentas por cobrar  
Conciliación Bancaria.  
Ratio de periodo de cobranza 
¿De qué manera el 
control interno incide 
en control de cuentas 
por pagar de la 
empresa Perulab SA 
del distrito de Santa 
Anita, 2017? 
Determinar la 
incidencia del control 
interno en control de 
cuentas por pagar de la 
empresa Perulab SA del 
distrito de Santa Anita, 
2017. 
El control interno incide 
en control de cuentas 
por pagar de la empresa 
Perulab SA del distrito 
de Santa Anita, 2017. 




Política de cuentas por pagar. 
Ratio de periodo de pagos. 
Flujo de egresos. 
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO  
Está dirigida a los empleados de las áreas administrativas de la empresa Perulab SA; cuyo 
propósito es recolectar datos confiables, para el desarrollo del trabajo de investigación 
titulada: “El Control Interno Y Su Incidencia En El Área De Tesorería De La Empresa 
Perulab S.A. Del Distrito De Santa Anita, 2017” 
Tener en cuenta la siguiente escala antes de marcar 
0=NO y 1=SI 
Escalas 
0 1 
N° ENTORNO DE CONTROL 
1 
¿El área de tesorería dispone de personal necesario en número de acuerdo 
a lo estipulado en el organigrama? 
    
2 
¿La empresa establece normas de conducta y de ética para el área de 
tesorería? 
    
3 
El personal de tesorería está comprometido con los valores según código de 
ética interno? 
    
4 
¿El área de tesorería cuenta con personal con conocimiento y experiencia 
suficiente para cumplir con el trabajo y sobretodo alcanzar las metas 
propuestas? 
    
5 
¿Se comunica a los trabajadores las tareas y responsabilidades del área de 
tesorería oportunamente? 
    
  EVALUACIÓN DE RIESGOS  
6 
 
¿El área de tesorería ha identificado los riesgos asociados a su gestión? 
 
    
7 
¿La alta gerencia ha implementado mecanismos de control que permitan 
reducir los riesgos en la gestión de tesorería? 
  
8 
¿Existen políticas de administración de riesgos en los procesos del área de 
tesorería? 
    
9 
¿El área de tesorería cuenta con un plan de contingencia ante algún posible 
riesgo, así como un responsable para ejecutarlo? 
  
10 
¿El jefe del área ha elaborado un Plan Operativo tesorería 2017 en forma 
ordenado y adecuado? 
    
  ACTIVIDADES DE CONTROL 
11 
¿Todas las actividades y tareas del área de tesorería se realizan de acuerdo 
al reglamento interno y manual de procedimientos de la empresa? 
    
12 
¿La gerencia realiza habitualmente las evaluaciones de las actividades 
desarrolladas en el área tesorería? 




Tener en cuenta la siguiente escala antes de marcar 
0=NO y 1=SI 
Escalas 
0 1 
N° CUENTAS POR COBRAR 
1 ¿El área maneja una política de cobranza diferenciado de cada cliente?     
2 
¿Se registran y verifican en el sistema todos los documentos de ingreso 
sustentando su naturaleza, finalidad, periodo y monto? 
    
3 
¿Se emitieron en el 2017 informes periódicos sobre los ingresos 
recaudados? 
    
4 
¿Mensualmente se realiza la conciliación bancaria: La diferencia entre el 
Libro Bancario y los Extractos Bancarios son registrados en el curso del 
mes siguiente? 
    
5 




¿Se realizan arqueos diarios de caja y liquidación de fondos, para controlar 
los ingresos? 
  
7 ¿Existe control del dinero cobrado en efectivo por las ventas realizadas?   
8 
¿Usted considera que en el periodo 2017 se realizó un control eficiente de 
las cuentas por cobrar? 
  
  CUENTAS POR PAGAR 
9 
¿El área de tesorería maneja una política de pago a proveedores, 
trabajadores, entre otros? 
    
10 ¿Se maneja un cronograma de pagos dentro del área de tesorería?   
11 ¿El área cumple con sus obligaciones de acuerdo a las políticas de pago?     
12 
¿El área revisa que los expedientes de pago tenga documentación con los 




¿Se emitieron en el 2017 informes periódicos sobre los egresos, así como 
el periodo de tiempo que tomó efectuarlos por parte del área de tesorería? 
    
14 
¿Los egresos en efectivo son visados debidamente por el encargado de área 
de manera confiable? 
  
15 
¿El área de tesorería elabora flujo de caja para optimizar la utilización y 
productividad de los recursos financieros? 
    
13 
¿El área de tesorería realiza conciliaciones bancarias con la finalidad de 




¿El área de tesorería realiza el seguimiento mensual a las conciliaciones con 
las diferentes áreas en relación al control de los efectivos? 
    
15 
¿Se analizan cada una de las cuentas en el área de tesorería para tener un 
adecuado control sobre ellas, así como reportes de cobranza? 
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